Master subject index  by unknown
MASTER SUBJECT INDEX 
Acceptor Qa, function in photosystem II 135 (1981) 261 
Acetaldehyde, fo~ation in mit~hondria 137 (1982) 111 
AcetoacetylCoA, synthesis by fatty acid synthase 132 (1981) 231 
Acetylcholine 
effect on guanylate cyclase 137 (1982) 303 
esterase of erythrocyte membranes 138 (1982) 187 
receptor 135 (1981) 103; 139 (1982) 32; 139 (1982) 225 
effect of non-competitive blockers 131 (1981) 239 
receptors 133 (1981) 27.5 
Acetylcholinesterase 134 (1981) 53 
Acetyl-CoA 
carboxylase 132 (1981) 67; 134 (1981) 99; 138 (1982) 285 
effect on pyruvate carboxylase 135 (1981) 253 
~-Acety~luco~min~link~ oligosaccharide of glycoproteins 135 (1981) 38 
N-Acetylglutamate 140 (1982) 270 
Acid lipase of rabbit liver 137 (1982) 115 
Acid phosphatase 135 (1981) 148 
Acriflavin-agarose chromatography of oligonucleotides 139 (1982) 193 
Actin 
-tibronectin interaction 133 (1981) 31 
filament reconstitution 138 (1982) 289 
interaction with myosin subfragment 1 140 (1982) 11 
peptide analysis 139 (1982) 45 
polymerization 136 (1981) 98 
Actins, effect on myosin 134 (1981) 197 
F-Actin, binding of meromyosin and myosin 139 (1982) 233 
GActin-tubulin interaction 135 (1981) 290 
Acyl-CoA, tormation during fatty acid synthesis 135 (1981) 182 
Adenine nucleotide 
translocase 137 (1982) 205 
translocator of mitochond~a 132 (1981) 201 
Adenine nucleotides 136 (1981) 25 
in perfused rat hearts 131 (1981) 55 
Adenohypophysis 133 (1981) 275 
muscarinic receptors 140 (1982) 173 
Adenosine 
derrvatives 134 (1981) 194 
residues of tRNA 136 (1981) 70 
-5’-trimetaphospnate, phosphorylation ot histidme 137 (1982) 89 
triphosphatase (ATPase) 133 (1981) 17; 133 (1981) 115; 134 (1981) 63; 138 (1982) 164; 140 (1982) 45 
crosslinking studies 132 (1981) 308 
effect of ADP 137 (1982) 261 
effect of calmodulin 131(1981) 60 
effect of nucleotide analogs 139 (1982) 271 
effect on Escherichia coli mutants 136 (1981) 225 
of bacterium PS3 136 (1981) 3 
of pancreatic islet 137 (1982) 249 
of thermoph~c bacterium (PS3) 137 (1982) 25 
proton translocation 131 (1981) 351 
structure of ot subunit 137 (1982) 265 
study of confirmation 136 (1981) 208 
subunits 134 (1981) 6 
twodimensional crystals 131 (1981) 219 
51 
FEBS LETTERS 
S-Adenosyl-L-methionine transport in Achlya ambisexualis 
Adenylate 
cyclase 
activation 
effect of benzyl alcohol 
effect of secretin and glucagon 
effect of sodium 
inhibitor site 
regulation 
formation, effect of tryptophanyl-tRNA synthetase 
Adenylyl-(2’ -t S’)-adenylyl-(2’-S’)-adenosine 
Adipocytes, insulin-sensitive chemical mediator 
Adipose tissue 
effect of insulin 
study of lipoprotein lipase 
Adjuvant induced arthritis 
ADP 
-analog, effect on oxidative phosphorylation 
/ATP carrier protein 
effect on F,-ATPase 
-ribosylation 
-ribosyltransferase, ffect on DNA repair 
Adrenal cortex 
aldosterone secretion 
cholesterol ester hydrolase 
mitochondria, pregnenolone synthesis 
Adrenal medulla, calcium transport 
Adrenaline 
8_Adrenergic agents 
addrenergic receptor mechanism 
a,-Adrenergic receptors of adrenocortical carcinoma 
@-Adrenergic receptors 
Adrenocortical carcinoma, o,adrenergic receptors 
Adr~ycin semiquinone 
Adsorption of bacteriophage 
Aequorin, EDTA-binding 
Aeroba~t~-rn~iat~ iron transport 
Affinity 
chromatography 
of bacte~op~ge T4 lysozyme 
of calmodulin 
of erythrocytes enzymes 
of kininogen 
of or,-macroglobulin 
of oligonucleotides 
of orotate pho~horibosyltransferase 
of xanthine oxidase 
labelling of biopolymers 
Ageing 
effect on muscarinic receptors 
of liver 
AKR-type virus gp71 antigen 
Alamethicin 
Albumin 
effect on platelet aggregation 
precursor 
Alcohol dehydrogenase 
effect of heavy metals 
Aldolase 
Aldosterone, secretion, effect of colchicine 
137 (1982) 14 
135 (1981) 207 
138 (1982) 167 
140 (1982) 85 
132 (1981) 33 
138 (1982) 303 
140 (1982) 80 
138 (1982) 157 
137 (1982) 95 
133 (1981) 178 
133 (1981) 279 
135 (1981) 199 
132 (1981) 121 
139 (1982) 136 
131 (1981) 45 
131 (1981) 213 
137 (1982) 261 
135 (1981) 207 
131(1981) 173 
140 (1982) 77 
132 (1981) 10 
137 (1982) 146 
133 (1981) 244 
133 (1981) 260 
138 (1982) 167 
135 (1981) 219 
140 (1982) 98 
135 (1981) 31 
140 (1982) 98 
136 (1981) 89 
135 (1981) 167 
138 (1982) 201 
140 (1982) 27 
139 (1982) 97 
137 (1982) 71 
139 (1982) 41 
131 (1981) 137 
137 (1982) 1.57 
139 (1982) 193 
134 (1981) 20 
131 (1981) 369 
131 (1981) 249 
133 (1981) 275 
133 (1981) 139 
135 (1981) 43 
133 (1981) 247 
134 (1981) 249 
131 (1981) 286 
136 (1981) 72; 137 (1982) 111 
137 (1982) 257 
134 (1981) 163 
140 (1982) 77 
52 
Master Subject Index Vol 131-140 
Alkaline phosphatase of placenta 
Alloxan 
Amadori-r~rrangement 
o-Amanitin 
Amine storage in platelets 
Amino acid 
analysis of neurotransmitters 
incorporation of plasminogen activator 
sequence determination 
transport, effect of glu~thione 
Amino acids 
fermentation path 
osci~ations during ge~ination 
Aminoacylation 
of seryl-tRNA 
of tryptop~nyl-tRNA 
y-Aminobutyric acid (GABA) 
release from cerebellum cultures 
or-Amino-3-chloro4,5dihydro-S-isoxazoleacetic acid 
~-2-Aminoethylcysteine, ffect on aspartate metabolism 
5-Aminolaevulinic acid-requiring mutant of Escherichia coli, cytochromes b 
Aminopeptidase 
N 
photochemical inactivation 
Aminophospholipids 
3-Amin~i,2,4-tri~ole 
AMP-benzylamide derivatives, effect on hexokinase 
CAMPphosphodiesterase (PDE) 
Amphipathic drugs binding to membranes 
a-Amylase isoenzyme i
Anabaena, nitrogen fixation 
Anaerobiosis, study in goldfish skeletal muscle 
Analgesia, effect of syndyphalin-33 
Angiotensin 
-converting enzyme 
effect on phosphoiipid me~yltransfera~ 
Angular correlation spectroscopy, of cadmium-binding sites 
1,2-Anhydroinositol, effect on galactosidase 
8-~iBn~l-nap~~en5su~onic acid (ANS), picosecond relaxation 
Anise (Ampine& anisum L.), formation of glyoxysomes 
Anterior pituitary cells, effect of thyroliberin (TRH) 
Antimycin 
Antioxidant protection of ascorbic acid 
Antipain, effect on neutral protease 
Antiserum to 2-DNA 
a,-Antitrypsin 
cu-I-Antitrypsin in RNA 
Antivitamin D activity 
Aphidicolin, effect on DNA repair in protoplasts 
Apolipoprotein AH, incorporation into very low density lipoproteins 
C-Apolipoproteins, effect on phospholipase A, action 
Arachidonate, effect on thyroid cells 
Arachidonic acid 
synthesis 
transport in neutrophils 
Archaebacterium, deoxyribonucleotide 
Arginine 
Aromatic ring rotations in proteins 
Arsenazo III, indicator of calcium ions 
Artem&, ribosomal RNA (tRNA) 
135 (1981) 61 
133 (1981) 181 
135 (1981) 145 
139 (1982) 209 
136 (1981) 325 
132 (1981) 117 
132 (1981) 174 
137 (1982) 19 
132 (1981) 41 
140 (1982) 67 
139 (1982) 167 
131 (1981) 293 
132 (1981) 349 
134 (1981) 71 
135 (1981) 215 
133 (1981) 131 
136 (1981) 322 
131(1981) 346 
133 (1981) 135 
131 (1981) 165 
134 (1981) 75 
140 (1982) 245 
135 (1981) 159 
133 (1981) 205 
138 (1982) 95 
136 (1981) 231 
133 (1981) 157 
137 (1982) 111 
136 (1981) 101 
136 (1981) 32 
135 (1981) 111 
139 (1982) 57 
135 (1981) 139 
134 (1981) 240 
136 (1981) 8 
140 (1982) 121 
136 (1981) 19; 137 (1982) 222 
137 (1982) 327 
136 (1981) 119 
132 (1981) 4.5 
135 (1981) 301 
137 (1982) 231 
139 (1982) 267 
138 (1982) 213 
132 (1981) 289 
140 (1982) 13.5 
132 (1981) 23 
136 (1981) 141 
133 (1981) 201 
136 (1981) 293 
132 (1981) 207 
133 (1981) 283 
131(1981) 34 
140 (1982) 219 
137 (1982) 108 
53 
FEBS LETTERS 
Arylboronic acids 
Ascorbate oxidase of Cucurbita pepo medullosa 
Ascorbic acid, TBA-r~ctivity 
Asparate 
aminotransferase, three-dimensional structure 
metabolism in chtoroplasts 
Astroglial filaments 
AT-l 25 
ATP 
-ase, effect of vanadate 
-benzylamide derivates, effect on hexokinase 
-deficiency, effect on insulin receptors 
driven transhydrogenase 
effect on cafcium uptake 
effect on oxygen evolution 
relation with transport of thyroid hormones 
role in phosphory~tion of plasma proteins 
-site-of protein kinase 
synthesis 
in chloroplasts 
relation with oxidation of NADH 
synthetase 
incorporation into liposomes 
NMR-study 
Atractylate 
Atractyloside, binding site in ADP/ATP carrier protein 
Autocatalysis, proteolysis of factor X 
Avidin 
N-(4-Azido-2-nitrophenyl)taurine (NAD-taurine) 
Azolla, nitrogen fixation 
Baboon liver polysomes, a-l-antitrypsin in RNA 
Bacillus centrosporus RFLI, endonuclease BcnI 
Bacillus flagellar motors, effect of sodium gradient 
Bacitracin 
Bacteriochlorophyll 
a of ~ost~ecoc~~o~ aes~~i 
B850 
Bacteriophage 
PII 
adsorption protein 
A DNA 
T4 arnG39, topoi~merase 
T4 lysozyme 
T7 DNA 
T7 gene 5 protein 
Bacteriopheophytin 
Bacteriorhodopsin 
dark adaptation on black lipid membranes 
linking region 
mechanism of photocycle 
tram-cis isomerisation of chromophore 
Bacterium PS3, conformation of F,-ATPase 
Basement membrane, aglucosidase 
Bay g 6575 
Benzodiazepine receptors 
binding of ethyl~~rboline-3~rboxyiate 
Benzo[ a] pyrene 
binding DNA 
effect on DNA polymerase 
133 (1981) 37 
136 (1981) 80 
137 (1982) 327 
138 (1982) 113 
136 (1981) 322 
135 (1981) 25 
133 (1981) 131 
139(1982)237 
135 (1981) 159 
132 (1981) 235 
133 (1981) 115 
135 (1981) 212 
136 (1981) 213 
140 (1982) 229 
131 (1981) 132 
137 (1982) 245 
133 (1981) 22 
138 (1982) 13 
132 (1981) 6 
132 (1981) 313 
140 (1982) 288 
137 (1982) 205 
131(1981) 213 
139 (1982) 174 
134 (1981) 253 
138 (1982) 164 
133 (1981) 157 
137 (1982) 231 
137 (1982) 178 
132 (1981) 278 
134 (1981) 83 
134 (1981) 235; 138 (1982) 25 
131 (1981) 331 
132 (1981) 81 
136 (1981) 244 
135 (1981) 167 
133 (1981) 316 
137 (1982) 49 
133 (1981) 183; 139 (1982) 97 
131 (1981) 99 
136 (1981) 37 
134 (1981) 235 
135 (1981) 123 
140 (1982) 251 
136 (i981) 170 
131 (1981) 158 
138 (1982) 133 
136 (1981) 3 
139 (1982) 53 
139 (1982) 65 
131 (1981) 313 
132 (1981) 269 
139 (1982) 101 
138 (1982) 45 
54 
Master Subject Index Vol. I31 -140 
Benzyl alcohol, effect on adenylate cyclase 
Benzylamide derivates of adenosine nucleotides, effect on hexokinase 
Bile salt-stimulated lipase 
Bilirubin 
binding to ~utathione S-transferase 
UDP-glucuronyl transferase 
Bioluminescence 
EDTA-binding to aequorin 
Biopolymers, affinity labelling 
Biopterin biosynthesis 
Biotin-labelled pepstatin 
Bis-actinomycin D 
1 ,l Bis(3,AWdimethylbenzoxazol-2-yl)-methine p-toluene sulphonate 
1,3-Bis(2~hloroethyl~l-nitrosourea 
Black lipid membranes, dark adaptation of bacteriorhodops~ 
Bleomycin-manganese complex 
Blood coagulation factor X 
Bone marrow cells, inhibition of protein synthesis 
Bone marrow, pur~i~tion AKP-like gp71 antigen 
Bongkrekic acid 
binding site in ADP/ATP carrier protein 
Borohydride treatment, effect on glycoproteins 
Borohydride tritiation of cell surfaces 
Boronic acids 
Brain 
benzodiazepine receptors 
glycogen phosphorylase 
microsomes, calmod~in binding protein 
of rat, synthesis of choline piasmalogen 
stem, neurophysin 
tissue, hydroxybutyrate synthesis 
Branchedchain 2-oxoacid dehydrogenase, ffect of phosphorylation 
Brown adipose tissue, role of fatty acids in proton conductance 
Brush border membrane, synthesis of pro-sucrase-isomaltase complex 
a-Bungarotoxin 
Butacaine 
test-Butylhydroperoxide 
Butyric acid, effect on DNA strand breakage 
Butyryl CoA dehydrogenase 
Cachexia 
Cadmium binding cells 
Cadmium, effect on alcohol dehydrogenase 
Caffeic acid 
Caffeine, effect on lactic acid production 
Caffeine-induced calcium release 
Calcidiol lactone 
Calcineurin (GM-BP,,) 
Calcitonin, effect on plasminogen activator 
Calcium 
-activated neutral protease 
-activated neutral proteinase 
-activated potassium transport 
-activated protein kinase 
-binding protein 
-binding protein mRNA 
-binding protein of chick enterocytes 
dependent protein phosphatase 
effect on 
estrogen receptor 
140 (1982) 85 
135 (1981) 159 
136 (1981) 284 
136 (1981) 319 
13.5 (1981) 304 
135 (1981) 273 
138 (1982) 201 
131(1981) 249 
131(1981) 275 
134 (1981) 253 
136 (1981) 53 
140 (1982) 248 
136 (1981) 41 
140 (1982) 251 
134 (1981) 226 
139 (1982) 174 
133 (1981) 178 
135 (1981) 43 
137 (1982) 205 
131 (1981) 213 
135 (1981) 38 
133 (1981) 165 
133 (1981) 37 
131 (1981) 313 
132 (1981) 179 
132 (1981) 144 
131 (1981) 115 
140 (1982) 124 
134 (1981) 96 
132 (1981) 285 
135 (1981) 249 
136 (1981) 329 
135 (1981) 103; 139 (1982) 225 
137 (1982) 45 
133 (1981) 181 
138 (1982) 218 
138 (1982) 29 
135 (1981) 229 
139 (1982) 57 
137 (1982) 257 
133 (1981) 55 
140 (1982) 237 
133 (1981) 235 
134 (1981) 207 
137 (1982) 80 
132 (1981) 174 
133 (1981) 27 
136 (1981) 119 
136 (1981) 221 
133 (1981) 103 
138 (1982) 183 
138 (1982) 201 
134 (1981) 178 
131 (1981) 359 
137 (1982) 80 
136 (1981) 115 
55 
FEBS LETTERS 
methylation system 
microtubule assembly 
neutral protease 
polymerase II 
processing of low density lipoprotein 
protein phosphorylation 
surface coat release 
uric acid synthesis 
-induced calcium release 
metabolism 
role in tumor cell lysis 
transport 
arsenazo III as indicator 
in chloroplasts 
in mitochondria 
in parotid microsomes 
in platelets 
protein, phosphorylation 
study of electrogenicity 
uptake, effect of ATPdepletion 
Caldesmon, actin filament reconstitution 
Calf lens, wrystallin ILfb 
Calf thymus 
chromatin 
poly(A)- endoribonuclease 
Cahnodulin 
actin filament reconstitution 
-binding protein 
of brain microsomes 
of microtubules 
139 (1982) 283 
132 (1981) 141 
140 (1982) 16 
140 (1982) 139 
132 (1981) 61 
131 (1981) 322 
139 (1982) 17 
139 (1982) 27 
133 (1981) 235 
139 (1982) 267 
135 (1981) 49 
133 (1981) 244; 138 (1982) 164 
140 (1982) 219 
139 (1982) 250 
139 (1982) 9; 139 (1982) 13 
137 (1982) 63 
140 (1982) 298 
131 (1981) 223 
136 (1981) 216 
135 (1981) 212 
138 (1982) 289 
131 (1981) 81 
133 (1981) 67 
140 (1982) 213 
133 (1981) 95; 133 (1981) 99; 133 (1981) 205; 135 (1981) 107; 136 (1981) 127 
138 (1982) 289 
138 (1982) 173 
132 (1981) 144 
132 (1981) 137 
binding to chromaffin granule membranes 
binding to platelets agranules 
dependent myosin light-chain kinase 
dependent protein phosphatase 
effect on 
ATPase 
(Ca” + Mg’yATPase 
microtubule assembly 
protein phosphorylation 
indicator of function 
inhibitory drugs 
occurrence in Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae 
phenothiazine binding fragment 
Calvinosomes 
Candida albicans, calmodulin 
Carbamoyl-phosphate synthetase 
Carbamylphosphate synthetase (ammonia) 
Carbonic anhydrase, immunoassay 
Carbon monoxide binding by cytochromes a,, c and o 
Carboxylase, effect of cyanide 
Carboxyesterase 
6Carboxyfluorescein diacetate 
+Zarboxy glutamic acid 
Carboxyl ester hydrolase 
4-(2’-Carboxyphenyl)+oxobutanoic acid) conversion to menaquinones 
Carboxysomes 
Cardiac membranes, adenylate cyclase 
Cardiolipin, effect on 
bacteriorhodopsin activity 
131 (1981) 127 
140 (1982) 49 
139 (1982) 4 
137 (1982) 80 
137 (1982) 249 
131 (1981) 60 
132 (1981) 141 
131 (1981) 322 
138 (1982) 280 
133 (1981) 103 
137 (1982) 85 
137 (1982) 71 
131 (1981) 269 
137 (1982) 85 
140 (1982) 270 
135 (1981) 65 
139 (1982) 265 
133 (1981) 255 
137 (1982) 253 
135 (1981)304 
139 (1982) 121 
137 (1982) 253 
136 (1981) 284 
137 (1982) 53 
131 (1981) 269 
132 (1981) 33 
135 (1981) 123 
56 
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phosphate transport 
Carnitine 
acyltransferase, ffect of malonyl-CoA 
octanoyltr~~erase 
pahnitoyltransferase 
Carotene biosynthesis 
Carotenoid-phycocyanin i teraction in Anacystis niduians 
Carotid artery, oxygen consumption 
Cartilage, collagen 
Castor beans, glycoproteins of glyoxysomal membranes 
Catalase 
cooperation with superoxide dismutase 
effect on linoleate desaturase 
Catecholamine, effect on ethanol oxidation 
Catediol estrogens 
Cathepsin D 
Cathepsinogen D activation 
Caulitlower mosaic virus DNA 
Cecropins of Hyalophora cecropia 
Ceil 
cycle, phosphorylation of nucleolar proteins 
differentiation, membrane fluidity of neuroblastoma 
-free system of 
Krebs II ascites, translation of globin mRNA 
protein synthesis 
of precursor VIP 
protein complex of brush border membrane 
synthesis of cu,,gfobulin 
fusion 
by dielectrophoresis 
by rhabdoviruses 
&, tropin 
wall glycoprotein, sulphation of saccharide 
Cerebellum cultures, release of glutamate and GABA 
~eru~p~smin 
relation with lactotransferrin 
Chemi~ily-educed dynamic electron ~~r~~tion (CIDEP) in Chlorobium 
Chemotactic peptide of polymorphonuclear leukocytes 
Chick embryo, mannan-bindi~ protein 
Chicken hepatocytes, uric acid synthesis 
Chlamydomonas reinhardtii mutant, effect of fusidic acid 
Chlorobium, study of CIDEP 
Chlorophyll 
a/b-protein complexes 
b-less mutant of barley 
biosynthesis 
relation with luciferin 
Chloroplast 
ATPase (CF,) 
cytochromef, effect of light 
DNA 
rRNA genes 
effect on mitochondria 
fructosel,6-bisphosphatase 
membrane protein 
membranes, DBMIB-Rieske iron-sulfur complex 
phosphate transport 
thioredoxins 
Chloroplasts 
ATP synthesis 
139 (1982) 109 
133 (1981) 201 
137 (1982) 124 
132 (1981) 166; 137 (1982) 124 
132 (1981) 124; 132 (1981) 166; 137 (1982) 124 
140 (1982) 203 
131 (1981) 155 
136 (1981) 138 
139 (1982) 300 
131 (1981) 68 
140 (1982) 245 
131 (1981) 111 
131 (1981) 119 
138 (1982) 40 
134 (1981) 253 
132 (1981) 299 
134 (1981) 67 
137 (1982) 283 
139 (1982) 214 
140 (1982) 117 
136 (1981) 259 
136 (1981) 123 
136 (1981) 329 
133 (1981) 209 
133 (1981) 169 
137 (1982) 293 
139 (1982) 230 
132 (1981) 319 
135 (1981) 215 
131(1981) 363 
132 (1981) 239 
140 (1982) 271 
132 (1981) 85 
136 (1981) 105 
139 (1982) 27 
132 (1981) 227 
140 (1982) 277 
131 (1981) 325 
138 (1982) 255 
138 (1982) 104 
135 (1981) 273 
140 (1982) 317; 140 (1982) 320 
132 (1981) 75 
134 (1981) 6; 134 (1981) 15; 140 (1982) 198 
139 (1982) 86 
136 (1981) 1 
134 (1981) 151 
140 (1982) 36 
131 (1981) 169 
140 (1982) 273 
136 (1981) 37 
138 (1982) 13 
FEBS LETTERS 
calcium transport 
cyclic protolytic reaction of photosystem 
distribution of cytochromes 
electron transport 
enzyme system Y 
formation of acylCoA 
luminescence in magnetic field 
me~bolism of aspartate 
O-methyltransferase 
study of membrane permeability 
thioredoxin 
Chlorotic mottle virus, protein-RNA interaction 
Chlorpromazine 
Cholera toxin 
Cholesterol 
effect on membrane hydration 
ester hydrolase 
interaction with lipid bilayers 
Choline p~sm~ogen, synthesis by methylat~on pathway 
Cholinergic antagonists, effect on potassium selective conductance 
Chondrocytes 
collagen metabolism 
proteoglycan core protein 
Chromaffin 
granule membranes, binding of calmodulin 
granules ghosts, study of monoamine transport 
Chromatin 
effect of endonuclease 
fractionation 
photoaf~nity labeling 
Chromatofocusing of carbamylphosphate synthetase (ammonia) 
Chromatophores of Rhodospirillum rubrum 
Chromophore attachment site of rhodopsin 
Chromosomal protein A24 lyase 
Chronic pain 
Chylomicrons 
Circular dichroism (CD) of 
cecropins 
enkephalins 
proteins 
ribonuclease A 
ribosomal proteins 
Citrulline synthesis, effect of glucagon 
Citrus exocortis viroid (CEV) DNA 
Clostridia, fermentation path of amino acids 
Coagulation factor 
VIIa 
X, effect of high density lipoprotein 
Coenzyme 
A persulfide 
Q 
Colchicine, effect on aldosterone secretion 
Colipase linked with lipase 
Collagen 
o-glucosidase 
metabolism 
of cartilage 
production, effect of mononuclear cell culture medium 
Colon of pig, +utamyl transferase 
139 (1982) 250 
132 (1981) 247 
138 (1982) 62 
133 (1981) 296; 134 (1981) 1; 139 (1982) 279 
137 (1982) 217 
135 (1981) 182 
134 (1981) 221 
136 (1981) 322 
133 (1981) 55 
136 (1981) 25 
133 (1981) 301 
134 (1981) 167 
137 (1982) 45 
135 (1981) 207 
134 (1981) 79 
137 (1982) 137 
132 (1981) 10 
131 (1981) 245 
131 (1981) 115 
131 (1981) 355 
135 (1981) 119 
131 (1981) 265 
131(1981) 127 
136 (1981) 13 
133 (1981) 67; 13.5 (1981) 81; 139 (1982) 72 
139 (1982) 105 
134 (1981) 25 
135 (1981) 173 
135 (1981) 65 
138 (1982) 25 
138 (1982) 67 
132 (1981) 210 
138 (1982) 76 
136 (1981) 95 
137 (1982) 283 
134 (1981) 32 
’ 139 (1982) 295 
139 (1982) 190 
136 (1981) 235 
140 (1982) 270 
137 (1982) 288 
140 (1982) 67 
132 (1981) 37 
132 (1981) 37 
138 (1982) 29 
133 (1981) 230 
140 (1982) 77 
138 (1982) 125 
132 (1981) 1; 133 (1981) 142 
139 (1982) 53 
135 (1981) 119 
139 (1982) 300 
132 (1981) 93 
139 (1982) 171 
58 
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Complement 
CI-inhibitor 
1 r (C 1 r)-binding site 
iq (Clq) receptor site on IgG 
1 s (Cls) fragmentation 
3b (C3b) 
inactivator 
receptor 
4 (C4) 
-binding protein 
effect of trypsin 
fragment (C3b) 
Complementary DNA (cDNA) 
of5 SRNA 
for thyroglobulin 
Complex III, binding of 
cytochrome c 
nonyWhydroxyquinolineN-oxide 
Concanavalin A 
affinity chromatography of kininogen 
-binding polypeptide of a-mannosidase 
Conduritol C, effect on galactosidase 
Conformation of 
enkephalins 
phytochrome 
Copper 
-ascorbic acid, free radicals 
depleted cytochrome oxidase 
heme protein 
presence in guanylate cyclase 
proteins 
thionein 
Corpus luteum, high density lipoproteins 
Corticosteroid profde in arthritis 
Corticotropin 
interaction with opiate receptors 
-p-lipotropin precursor gene 
Coupling factor 
in chloroplasts 
1 (CF,) conformation 
Cow colostrum k-casein 
Creatine kinase, NMR study 
Crystallin 
T-, IIIb of calf lens 
Crystallization of phospholipids 
Cyanide, effect on vitamin Kdependent carboxylase 
Cyanobacteria 
oxidative phosphorylation 
oxygen-evolving photosystem II 
3’,5’Cyclic 
AMP 
antagonist 
-binding proteins of Dictyostelium discoideum 
-dependent protein kinase 
effect of leukotrienes A, and B, 
effect of methyltransferase 
induction of hormone (LH) 
in higher 
phosphodiesterase 
receptor 
refractoriness 
131 283 
135 191 
137 298 
135 191 
134 147 
136 111 
133 151 
132 49; 137 75 
132 187 
132 55 
136 247 
137 189 
138 1 
137 222 
131(1981) 
140 (1982) 
135 (1981) 
134 (1981) 
134 (1981) 
137 (1982) 
138 (1982) 
133 (1981) 
132 (1981) 
136 (1981) 136 (1981) 
140 (1982) 
134 (1981) 
139 (1982) 
137 (1982) 
135 (1981) 
139 (1982) 
136 (1981) 
133 (1981) 
140 (1982) 
133 (1981) 133 (1981) 
131 (1981) 
133 (1981) 
137 (1982) 
139 (1982) 
134 (1981) 
133 (1981) 
137 (1982) 
133 (1981) 135 (1981) 139 (1982) 
139 (1982) 
138 (1982) 
131(1981) 31 
(1982) 105 
(1981) 279 
(1981) 160; (1982) 37 
(1981) 31 
FEBS LETTERS 
synthesis in thyroid cells 
GMP in perfused rat hearts 
nucleotide 3’-phosphodiesterase 
Cyclic protolytic reaction of photosystem 
1 ,ZCyclohexanedione 
Cycloheximide, amino acid replacements in ribosomal protein YL24 
Cysteine 
proteinase inhibitor 
Cytochrome 
aa of Anacystis 
cyanobacteria 
of Anacystis nidulans 
role of copper 
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calmodulin and phosphodiesterase 
Lactic acid, quantitation by NMR 
Lactobacillus viridescens, 5 S rRNA 
Lactoperoxidase 
photoinactivation 
Lactose transport, relation with proton transport 
Lactotransferrin, relation with ceruloplasmin 
Lead, effect alcohol dehydrogenase 
Lectins of vicia cracca, study of interactions 
Leghemoglobin 
Lens protein, effect of photooxidation 
Lens proteins 
Leucine starvation after tumour induction 
Leus-enkephalin 
Leukocyte 
degranulation 
interferon, comparison with pro-opiomelanocortin 
Leukocytes, effect of leukotrienes A, and B, 
Leukotriene B, 
Leukotrienes A, and B, 
Leupeptin 
effect on estrogen receptor 
effect on neutral protease 
Leydig cell, phosphorylation of endogenous proteins 
Ligand-receptor binding 
Light-harvesting 
antenna of Rhodospirillum rubrum 
137 (1982) 40 
140 (1982) 3 
138 (1982) 55 
133 (1981) 287 
135 (1981) 277 
139 (1982) 145 
137 (1982) 119 
140 (1982) 27 
134 (1981) 29 
132 (1981) 215 
136 (1981) 175 
131 (1981) 143 
138 (1982) 311 
140 (1982) 207 
135 (1981) 115 
138 (1982) 128 
131 (1981) 137 
131 (1981) 94 
131 (1981) 89 
136 (1981) 80 
131(1981) 28 
136 (1981) 311 
137 (1982) 186 
139 (1982) 159 
138 (1982) 285 
136 (1981) 127 
140 (1982) 237 
135 (1981) 151 
133 (1981) 165 
137 (1982) 276 
140 (1982) 181 
132 (1981) 239 
137 (1982) 257 
136 (1981) 279 
133 (1981) 239 
135 (1981) 257 
133 (1981) 1 
135 (1981) 229 
133 (1981) 269 
136 (1981) 141 
137 (1982) 153 
139 (1982) 305 
136 (1981) 141 
139 (1982) 305 
136 (1981) 115 
136 (1981) 119 
131(1981) 229 
135 (1981) 195 
138 (1982) 25 
69 
FEBS LETTERS 
chlorophyll protein (LHCP) 
pigment-protein complex of Rhodopseudomonas sphaeroides 
Linear 
dichroism of pheophytin 
DNA, effect of DNA-gyrase 
Linofeate desaturase, ffect of catalase 
Linseed cotyledons, study of linoleate desaturase 
Lipase 
activation by apo-A-II 
linked with colipase 
spurts by bile salt 
Lipid 
belayers, interaction with cholesterol and gramicidin 
-protein interaction in mitochondri~ ATPase complex 
-proteolipid recombinants 
synthesis, effect of &cell tropin 
Lipoamide dehydrogenase 
Lipoate acetyltransferase 
Lipolysis of triacylglycerol 
Lipoprotein 
a, binding to low density lipoprotein receptor 
genes 
lipase 
effect of iV6-(phenylisopropyl)adenosine 
Lipoproteins transport from hepatocytes 
Liposome surface, immobilization of proteins 
Liposomes 
effect on light-harvesting chlorophyll protein (LHCP) 
effect of PEG 
fusion with glycerol monoleate planar bilayer 
incorporation of ATP-synthetase 
interaction with biopolymers 
~-Lipo~~~ in rat pituitary 
Lipoxygenase 
effect of nafazatrom 
Liver 
acid lipase 
cells, arachidonic acid synthesis 
cells, processing of low density lipoprotein 
distribution of poly(ADP-ribose) synthetase and DNA polymerase p 
perfusion, glycogen synthesis 
regeneration 
study of calmodulin 
Local anaesthetics, indicators of nodule function 
Low density lipoprotein 
effect of calcium and trifluoperazine 
interaction with platelets 
receptor of fibroblasts 
Low density lipoproteins 
Lucerne transient streak virus, viroid-like RNA 
Luciferin, relation with chlorophyll 
Luminescence 
effect of o-phenanthroline 
in magnetic oriented chloroplasts 
Lute~~~g hormone 
(LH) receptors 
-releasing hormone receptors in pituitary cells 
Lutropin 
Lymphoblastoid cell line (Raji), C3b receptor 
137 (9182) 271 
132 (1981) 81 
140 (1982) 127 
140 (1982) 260 
131(1981) 111 
131(1981) 111 
131(1981) 366 
138 (1982) 125 
136 (1981) 284 
131 (1981) 245 
132 (l981) 127 
131(1981) 181 
139 (1982) 230 
139 (1982) 155 
133 (1981) 112 
140 (1982) 159 
132 (1981) 169 
137 (1982) 168 
136 (1981) 95; 140 (1982) 135 
132 (1981) 121 
139 (1982) 259 
138 (1982) 117 
137 (1982) 271 
137 (1982) 323 
132 (1981) 224 
132 (1981) 313 
137 (1982) 227 
138 (1982) 79 
136 (1981) 141 
139 (1982) 65 
137 (1982) 115 
133 (1981) 201 
132 (1981) 61 
139 (1982) 117 
I36 (1981) 135 
133 (1981) 139 
133 (1981) 99 
138 (1982) 280 
132 (1981) 61 
137 (1982) 319 
132 (1981) 169 
133 (1981) 283 
132 (1981) 353 
13.5 (1981) 273 
131(1981) 51 
134 (1981) 221 
131(198l) 31 
132 (1981) 114 
134 (1981) 79 
136 (1981) 111 
70 
Master Subject Index VoL 131-140 
Lymphocytes 
binding of o,HS glycoprotein 
effect of interferon o2 
effect of periodate 
inhibition of protein synthesis 
interferon (Y receptors in Down’s syndrome 
protein kinase isoenzymes 
Mu-Lysogens 
Lysophosphatidylserine, interaction with nerve growth factor 
Lysosomal nuclear protease 
Lysozyme 
Lysyl-tRNA 
a-Lytic proteinase 
cY,-Macroglobulin 
-protease complexes 
purification 
Macrophage-mediated tumor cell lysis 
Malonyl CoA 
effect on carnitine acyltransferase 
effect on carnitine enzymes 
Major outer membrane Lipoprotein 
Magnesium 
binding to nucleotide spin probes 
role in tumor cell lysis 
Magnetic field oriented chloroplasts 
Maltose-maltodextrins, diffusion into E. coli 
Mammalian tissues, proteinases 
Mammary gland, acetyl-CoA carboxylase 
Manganese 
binding to nucleotide spin probes 
bleomycin complex 
effect on inside-out membranes 
effect on neutral protease 
role in cellular regulation 
Mannan-binding protein 
o-Mannosidase, concanavalin A-binding polypeptide 
Mass spectrometry, use in amino acid sequence determination 
Mast cells, interaction between nerve growth factor and lysophosphatidylserhm 
Meconium ganghosides 
Meiosis, modification of histones 
Melittin 
Membrane 
-bound enzyme 
fluidity of neuroblastoma 
fragments of Torpedo marmorata 
fusion, induction by electric fields 
glycoprotein synthesis of VSV 
permeability, effect of adenine nucleotides 
potential 
2-(dimethylaminostyryl)-l-methylpyridhrium cation as indicator 
effect on calcium transport 
effect of N-ethyhnalehnide 
effect on ionic transport 
of chromatophores 
protein 
amino acid sequence 
structure 
proteins 
study by fluorescence depolarization 
study of chloroplast cytochrome 
138 (1982) 37 
140 (1982) 109 
136 (1981) 289 
133 (1981) 178 
140 (1982) 285 
134 (1981) 139 
137 (1982) 49 
138 (1982) 190 
135 (1981) 81 
133 (1981) 183 
131(1981) 289 
138 (1982) 233 
135 (1981) 295; 137 (1982) 241 
134 (1981) 83 
137 (1982) 157 
135 (1981) 49 
137 (1982) 124 
132 (1981) 166 
137 (1982) 168 
139 (1982) 185 
135 (1981) 49 
134 (1981) 221 
134 (1981) 217 
140 (1982) 1 
138 (1982) 285 
139 (1982) 185 
134 (1981) 226 
140 (1982) 165 
140 (1982) 16 
140 (1982) 3 
136 (1981) 105 
140 (1982) 234 
137 (1982) 19 
138 (1982) 190 
133 (1981) 197 
139 (1982) 72 
134 (1981) 37 
139 (1982) 221; 139 (1982) 255 
140 (1982) 117 
134 (1981) 245 
137 (1982) 11 
140 (1982) 257 
136 (1981) 25 
131 (1981) 7 
139 (1982) 13 
140 (1982) 177 
139 (1982) 139 
131(1981) 51 
137 (1982) 171 
136 (1981) 170 
131(1981) 1 
132 (1981) 252 
132 (1981) 75 
71 
FEBS LETTERS 
sulphydryl groups 
systems, interaction with tobacco mosaic virus (TMV) protein 
Membranes 
binding of amphipathic drugs 
distribution of sterols 
regulation of adenylate cyclase 
Menaquinones 
Mercury, effect on alcohol dehydrogenase 
Meromyosin, binding to F-actin 
Mesangial cells, erythropoietin synthesis 
Messenger 
RNA (mRNA) 
coding for calcium-binding protein 
RNP (mRNP) 
Metalloprotein 
Metallothionein 
Metaphase 
chromosomes, effect of DNase II 
-HeLa S3 cells 
Metarhodopsin 
L-Methionyl-L-lysine 
Methylation 
of phospholipid, role in adenylate cyclase activation 
pathway, synthesis of choline plasmalogen 
system of Halobacterium halobium 
O-Methylhydroxylamine, effect on transcription 
1-Methyl-l-nitrosourea 
N-Methyl-N-Nitroso-urea 
Methylrhamnolipids of Pseudomonas aeruginosa 
5’-Methylthioadenosine 
O-Methyltransferase 
Methyltransferase 
inhibitors 
synthesis of estrogens 
4-Methylumbelliferone 
4-Methylumbelliferyl-@-D-xylopyranoside 
Microcomplement fixation of histones 
Microsomes 
cahnodulin binding 
metabolism of trimethylamine oxide 
of parotid, calcium transport 
photosensitization of electron transport 
study of linoleate-desaturase 
Microtubule 
assembly 
effect of calcium and calmodulin 
-associated protein 
-associated proteins (MAPS) 
proteins 
Microtubules, calmodulin binding protein 
Minichromosomes of SV40 
Mini-protoplast fusion, transfer of mitochondria 
Mitochondria 
adenine nucleotide translocator 
adenine nucleotide translocase 
ATPase complex 
calcium transport 
crosslinking studies of ATPase 
cytochrome c reductase 
cytochromes b 
134 (1981) 261 
133 (1981) 221 
138 (1982) 95 
135 (1981) 127 
138 (1982) 157 
137 (1982) 53 
137 (1982) 257 
139 (1982) 233 
137 (1982) 129 
139 (1982) 197 
134 (1981) 178 
133(1981)213 
140 (1982) 3 
139 (1982) 57 
132 (1981) 341 
133 (1981) 84 
136 (1981) 201 
133 (1981) 135 
138 (1982) 167 
131 (1981) 115 
139 (1982) 283 
139 (1982) 69 
136 (1981) 41 
131 (1981) 173 
139 (1982) 81 
137 (1982) 196 
133 (1981) 55 
138 (1982) 167 
138 (1982) 40 
134 (1981) 91 
134 (1981) 43 
138 (1982) 50 
138 (1982) 173 
139 (1982) 61 
137 (1982) 63 
139 (1982) 241 
131 (1981) 111 
134 (1981) 257 
132 (1981) 141 
135 (1981) 241 
134 (1981) 257 
135 (1981) 237 
132 (1981) 137 
133 (1981) 89 
132 (1981) 305 
132 (1981) 201 
137 (1982) 205 
134 (1981) 63 
139 (1982) 9; 139 (1982) 13 
132 (1981) 308 
135 (1981) 277 
132 (1981) 243 
72 
Master Subject Index Vo’oL 131-140 
effect of benzo[a]pyrene on DNA polymerase 
effect of chloroplast 
effect of glucagon on citrullme synthesis 
F,-ATPase 
formation of acetaldehyde 
of adrenal cortex, pregnenolone synthesis 
of digitonin-treated hepatocytes 
phosphate transport system 
protein synthesis 
protoheme synthesis 
role of fatty acids in proton conductance 
study of carnitine enzymes 
transfer by mini-protoplast fusion 
Mitochondrial 
adenosine triphosphatase 
ADP/ATP carrier, study of -SH groups 
ATPase complex, lipid-protein interaction 
membrane potential, 2-(dimethylaminostyryl)-1-methylpyridinium cation as indicator 
natural ATPase inhibitor 
proteinases 
threonine-tRNA 
Mitosis, modification of histones 
Model membranes 
effect of PEG 
NMR study 
Molybdate, effect on estrogen receptor 
Monensin 
Monoamine transport in chromaffm granules ghosts 
Monoclonal antibodies against growth hormone 
Monoclonal antibody antiSSEA- 
Monomethyl bilirubin glucuronides 
Mononuclear cell culture medium, effect on synovial cells 
Morphine 
Miissbauer spectroscopy of Desulfovibrio gigas ferredoxin 
Mouse satellite DNA 
Murein of Escherichia coli 
Muscarinic 
agents, effect on guanylate cyclase 
receptors 
in adenohypophysis 
Muscle 
myosin 
study by “C-NMR 
Mutagenesis, study of O-methylhydroxylamine reaction 
Mutant of B. subtiIis MB65, synthesis of spermidine 
Mutants of Eschenkhia coli, resistance to uncouplers of oxidative phosphorylation 
Myelin protein P2 
Myeloperoxidase of polymorphonuclear leukocytes 
Myoblast, aminophospholipid 
Myogenic cell line, phosphoproteins 
Myoglobin 
EPR study 
Myosin 
binding to F-actin 
dier 
heavy chains, peptide analysis 
light-chain kinase 
light chain phosphorylation 
mRNA 
of smooth muscle 
138 (1982) 45 
136 (1981) 1 
140 (1982) 270 
137 (1982) 261 
137 (1982) 111 
137 (1982) 146 
135 (1981) 89 
139 (1982) 109 
137 (1982) 314 
132 (1981) 281 
135 (1981) 249 
132 (1981) 166 
132 (1981) 305 
133 (1981) 115 
132 (1981) 129 
132 (1981) 127 
131(1981) 7 
140 (1982) 223 
135 (1981) 245 
132 (1981) 344 
139 (1982) 72 
137 (1982) 323 
132 (1981) 257 
136 (1981) 115 
134 (1981) 43; 134 (1981) 183 
136(1981) 13 
137 (1982) 149 
131(1981) 279 
135 (1981) 304 
132 (1981) 93 
138 (1982) 76 
138 (1982) 55 
134 (1981) 25 
138 (1982) 109 
137 (1982) 303 
133 (1981) 275 
140 (1982) 173 
135 (1981) 232 
131 (1981) 147 
139 (1982) 69 
137 (1982) 181 
136 (1981) 225 
135 (1981) 70 
140 (1982) 103 
134 (1981) 75 
139 (1982) 209 
133 (1981) 239 
140 (1982) 241 
135 (1981) 232 
139 (1982) 233 
140 (1982) 293 
139 (1982) 45 
138 (1982) 293; 139 (1982) 4 
131(1981) 235 
136 (1981) 301 
134 (1981) 197 
73 
FEBSLETTERS 
rod 
subfragment 1, interaction with actin 
Myxothiazol 
effect on respiratory chain 
NADH 
dehydrogenase of Paracoccus denitrijkans 
oxidation, relation with ATP synthesis 
ubiquinone oxidoreductase 
Nafazatrom 
Namaloa cells, interferon-& niRNA transcription 
Nanomelia, proteoglycan core protein 
Naphthoquinone disulfonic acid 
3’-0-(Naphthoyl-1-)-AD(T)P 
effect on oxidative phosphorylation 
Natural ATPase inhibitor 
Nerve growth factor, interaction with lysophosphatidylserine 
Neuraminidase 
Neuroblastoma 
cells 
polyamine metabolism 
precursors of VIP 
x glioma hybrid cells, effect on glucocorticoids on enkephalin-like peptides 
membrane fluidity 
Neuropeptide, head activator of hydra 
Neurophysin of brain stem 
Neurospora crassa calmodulin 
Neurotoxin II, NMR study 
Neurotransmitters, tudy by ammo acid analysis 
Neutral 
protease 
effect of manganese and calcium 
proteinase, effect of inhibitor 
Neutrophils 
arachidonic acid transport 
induction of respiratory burst 
production of oxygen-derived radicals 
Nickel 
in hydrogenase 
protein 
Nigericin, effect on -SH groups 
Nitrate, transport in Rhodopseudomonas caps-u&a 
Nitrogen 
binding 
dioxide 
fixation 
Non-replicating cells, absence of Hl” 
NonyWhydroxyquinoline N-oxide binding to complex III 
Noradrenaline-stimulated gluconeogenesis 
Nuclear 
magnetic relaxation (NMR) 
detection of superoxide ion 
of alamethicin 
of CAMP receptor protein 
of chlorophyll biosynthesis 
of creatine kinase and ATP-synthetase 
of flavodoxin 
of gene-5protein binding to oligoadenylic acids 
of histidine ring protonation 
of intact muscle 
140 (1982) 210 
140 (1982) 11 
136 (1981) 19 
132 (1981) 329 
140 (1982) 248 
132 (1981) 6 
133 (1981) 287 
139 (1982) 65 
139 (1982) 201 
131 (1981) 265 
134 (1981) 50 
139 (1982) 271 
131(1981) 45 
140 (1982) 223 
138 (1982) 190 
133 (1981) 165 
134 (1981) 71 
136 (1981) 123 
131 (1981) 63 
140 (1982) 117 
131 (1981) 317 
140 (1982) 124 
133 (1981) 205 
136 (1981) 269 
132 (1981) 117 
136 (1981) 32; 136 (1981) 119 
140 (1982) 16 
136 (1981) 221 
136 (1981) 293 
132 (1981) 273 
135 (1981) 187 
140 (1982) 311 
136 (1981) 165 
132 (1981) 129 
136 (1981) 275 
138 (1982) 8 
140 (1982) 169 
133 (1981) 157 
135 (1981) 77 
137 (1982) 222 
134 (1981) 183 
132 (1981) 78 
133 (1981) 247 
136 (1981) 160 
138 (1982) 104 
140 (1982) 288 
136 (1981) 75 
135 (1981) 15 
135 (1981) 135 
131 (1981) 147 
74 
Master Subject Index VoL 131-140 
of K-casein 
of or-lytic proteinase 
of kin’+ . bleomycin complex 
of model membranes 
of 2-0~0 acid dehydrogenase 
of oxyhemoglobin 
of photophosphorylation in intact cells 
of protein-RNA interaction 
of ribosomal protein L7/L12 
of RNA oligomers 
of tRNA 
quantitation of lactic acid 
study of amine storage in platelets 
study of intramolecular distances 
protease 
proteins, effect of triiodothyronine 
Nucleasesensitive chromatin 
Nucleolar proteins, phosphorylation 
Nucleoside polyphosphates, effect on Bgalactosidase induction 
Nucleosome structure 
Nucleotide 
analogs, effect on oxidative phosphorylation 
spin probes, binding to reverse transcriptase 
(2’,5’)-Oligoadenylate 
Oligoadenylic acids, NMR study of gene-5-protein binding 
Oligodeoxyribonucleotide binding sites on RNA 
Oligomycin-sensitive ATPase 
Oligomycin sensitivity 
Oligonucleotides, affinity chromatography 
Oligosaccharide structure 
Ophryoscolecidae, hydrogenosomes 
Opiate receptors, interaction with corticotropin 
Opioid activity, effect of syndyphalin-33 
Optic nerve, astroglial filament and GFA protein 
OrganeIIe autonomy 
Ornithine decarboxylase 
effect of cu-difluoromethylomithine 
effect of phospholipids 
Orotate phosphoribosyltransferase 
Oudemansin, effect on respiratory chain 
Outer membrane protein in iron transport 
Oxidative phosphorylation 
effect on Escherichiu coli mutants 
effect of nucleotide analogs 
in cyanobacteria 
2-0~0 acid dehydrogenase, NMR study 
Oxygen 
consumption of carotid artery 
-derived radicals, production by neutrophils 
evolution 
effect of ATP 
in thylakoid membranes 
-evolving photosystem II 
of cyanobacteria 
formation in enzyme system Y 
radicals 
sensitivity, role in periplasmic hydrogenase 
Oxyhemoglobin 
Ozone toxicity 
1.33 (1981) 45 
38 (1982) 233 
34 (1981) 226 
32 (1981) 257 
131 (1981) 151 
136 (1981) 85 
138 (1982) 249 
134 (1981) 167 
138 (1982) 229 
136 (1981) 65 
136 (1981) 70 
140 (1982) 237 
136 (1981) 325 
136 (1981) 269 
135 (1981) 81 
140 (1982) 282 
135 (1981) 173 
139 (1982) 214 
138 (1982) 133 
133 (1981) 75 
131(1981) 45 
139 (1982) 185 
134 (1981) 212 
135 (1981) 15 
131 (1981) 253 
134 (1981) 63 
133 (1981) 115 
139 (1982) 193 
133 (1981) 45 
137 (1982) 35 
137 (1982) 209 
136 (1,981) 101 
135 (1981) 25 
136 (1981) 1 
139 (1982) 205 
131 (1981) 305 
132 (1981) 296 
134 (1981) 20 
132 (1981) 329 
140 (1982) 27 
136 (1981) 225 
131 (1981) 45 
139 (1982) 77 
131 (1981) 151 
136 (1981) 138 
135 (1981) 187 
136 (1981) 213 
140 (1982) 165 
133 (1981) 265; 134 (1981) 231 
134 (1981) 175 
137 (1982) 217 
140 (1982) 169 
140 (1982) 185 
136 (1981) 85 
140 i1982) 169 
75 
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Pancreas, o-amylase isoenzyme 1 
Pancreatic 
islet 
ATPase 
mitochondria, adenine nucleotide 
islets 
effect of alloxan 
fructosed-phosphate, 2-kinase 
protein carboxymethylation 
protein kinase 
lipase and colipase 
plasma membranes, adenylate cyclase 
Paracoccus denitificans, NADH dehydrogenase 
Parathyroid glands 
Parinaric acid 
Parotid microsomes, calcium transport 
Partition behavior in two-polymer aqueous phase systems 
Penicillin-binding protein 5 
Pep&tin, localization of cathepsin D 
Peptide 
analysis 
phosphorylation 
Peptides, amino acid sequence determination 
Perchloric acid denaturation 
Perfusion of rat 
hearts, cyclic GMP and adenine nucleotides 
liver, glutathione transport 
Periodate, effect on ~u~ylt~~epti~se 
Periplasmic hydrogenase, deuterium exchange 
PH 
dependenceof 
ATP synthesis 
electron transport in thyiakoids 
effect on RNA transport in nuclei 
intracellular in yeast cells 
monitoring by fluorescence 
o-Phenant~o~ne, effect on luminescence 
Phencyclidine, effect on acetylcholine receptor 
Phenolph~~ein dyes, effect on iodothyronine deiodinase 
Phenothiazine binding fragment of calmodulin 
Phenothiazines 
effect on prolactin 
indicator of calmodulin function 
Phenylalanyl-tRNA 
IV‘_OPhenylisopropyl)adenosine, effect on lipoprotein lipase 
Pheophytin, linear dichroism 
Phosphate 
effect on calcium transport 
metabolism 
transport 
in chloroplasts 
system 
Phosphatidate phosphohydrolase 
Phosphatidylcholine 
bilayers 
mono- and bilayer 
Phosphatidyl~ositol, role in ~mob~tion of proteins 
Phosphodiesterase 
Phosphoenopyruvate carboxylase 
Phosphofructokinase 
136 (1981) 231 
137 (1982) 249 
137 (1982) 205 
133 (1981) 181 
135 (1981) 203 
138 (1982) 71 
138 (1982) 183 
138 (1982) 125 
135 (1981) 207 
140 (1982) 248 
133 (1981) 27 
135 (1981) 285 
137 (1982) 63 
131 (1981) 73 
139 (1982) 159 
134 (1981) 253 
139 (1982) 45 
139 (1982) 287 
137 (1982) 19 
138 (1982) 270 
131(1981) 55 
140 (1982) 73 
136 (1981) 289 
140 (1982) 185 
138 (1982) 13 
138 (1982) 19 
140 (1982) 314 
140 (1982) 22 
139 (1982) 121 
131 (1981) 51 
131 (1981) 239 
137 (1982) 40 
137 (1982) 71 
137 (1982) 249 
135 (1981) 107 
138 (1982) 280 
133 (1981) 59 
132 (1981) 121 
140 (1982) 127 
139 (1982) 9 
135 (1981) 148 
140 (1982) 273 
139 (1982) 109 
133 (1981) 119 
134 (1981) 37 
135 (1981) 268 
138 (1982) 117 
136 (1981) 127 
133 (1981) 311 
135 (1981) 203; 139 (1982) 93 
76 
Master Subject Index VoL 131-140 
effect of epinephrine 
of yeast 
Phosphoglycerate, effect on ribulose S-phosphate kinase 
Phosphoinositide metabolism 
Phospholipase 
A* 
effect on dimyristoylphosphatidylcholine 
effect on lit-harvesting chlorophyll protein (LHCP) 
C, effect on synaptic plasma membrane 
Phospholipid 
bilayers, interaction with ubiqumones 
crystallization 
dependent protein kinase 
distribution in erythrocyte membranes 
membrane hydration 
membranes 
effect of detergents 
electrostatic potential 
methylation, role in adenylate cyclase activation 
methyltransferase 
phase transition 
turnover 
Phospholipids 
deacylation 
effect on ornithine-decarboxylase 
NMR study in model membranes 
Phosphoproteins 
of plasma membranes 
Phosphorus oxychloride, preparation of dolichylmonophosphate 
Phosphorylase kinase 
labelling by 5’-@-fluorosulfonylbenzoyl)adenosine 
Phosphorylated sugars 
Phosphorylation 
effect on thyroid myosin filament 
of calcium transport ATPase 
of endogenous proteins, effect of gonadotropin 
of gluconate, phosphotransferase system mechanism 
of glycogen synthase 
of histone H5 
of histones 
H3, H4 
of myosin light chain kinase 
of nucleolar proteins 
of plasma proteins with protein kinase 
of poly(A)endoribonuclease 
sites of ribosomal protein S6 
Phosphotransferase system of Streptococcus faecaiis 
Photoaffmity labeling of chromatin 
Photochanges in hydrophobicity of phytochrome 
Photochemical inactivation of aminopeptidase 
Photocycle 
of bacteriorhodopsin 
tram-cis isomerisation of chromophore 
Photoinactivation of lactoperoxidase 
Photophosphorylation 
coupling factor 1 (CF,) 
in intact cells 
Photoprotein aequorin 
Photosensitization of electron-transport, effect on microsomes 
Photosynthesis 
135 (1981) 219 
137 (1982) 279 
137 (1982) 213 
134 (1981) 88 
136 (1981) 298 
140 (1982) 135 
137 (1982) 271 
139 (1982) 22 
132 (1981) 19 
133 (1981) 161 
138 (1982) 183 
135 (1981) 53 
137 (1982) 137 
137 (1982) 141 
131 (1981) 77 
138 (1982) 167 
135 (1981) 111 
133 (1981) 230 
139 (1982) 217 
139 (1982) 22 
135 (1981) 285 
132 (1981) 296 
132 (1981) 257 
139 (1982) 22 
139 (1982) 209 
131 (1981) 310 
139 (1982) 287 
140 (1982) 131 
133 (1981) 107 
131(1981) 235 
131(1981) 223 
131 (1981) 229 
138 (1982) 101 
134 (1981) 185 
134 (1981) 103 
133 (1981) 95 
134 (1981) 107 
138 (1982) 293 
139 (1982) 214 
131 (1981) 132 
140 (1982) 213 
140 (1982) 263 
138 (1982) 101 
135 (1981) 173 
134 (1981) 159 
131 (1981) 165 
131 (1981) 158 
138 (1982) 133 
137 (1982) 276 
136 (1981) 208 
138 (1982) 249 
138 (1982) 201 
139 (1982) 241 
138 (1982) 19 
77 
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in Rh~o~s~do~o~s viridis 
ionic transport of plasma membranes 
role of sedo-heptulose biphosphatase 
Photosynthetic membranes, carotene biosynthesis 
Photosystem 
II 
acceptor Qz 
electron acceptor 
evolution of oxygen 
of cyanobacter~ 
reaction centers in mutant of barley 
reaction centers, study of pheophytin 
cyclic proteolytic reaction 
Phycocyanin-carotenoid interaction in Anacystis nidukzns 
Phytochrome 
Phytotoxic glycopeptide of potato isolate 
Picosecond 
relaxation of 8-aniline-I-naphthalenesulfonic acid (ANS) and 2-p-toluidinylnaphthylene-6-sulfonate (TNS) 
spectroscopy, sleet-sin~et an~~tion in chromatophores 
Pigment-protein complexes 
Pituitary 
cells, luteinizing hormone-releasing hormone receptors 
pro-opiocortin converting activity 
role of calmodulm 
Placenta, alkaline phosphatase 
Plasma 
membrane 
ATPase 
effect of calcium 
phosphoproteins 
membranes 
ionic transport 
labelling with iodonaphthyl-1-azide 
phospholipase A, 
proteins, phosphorylation with protein kinase 
Plasmid pUBl10 
Plasmin 
effect on complement is 
effect on factor B 
Plasminogen activator 
effect of calcitonin 
Plasmocytoma cells, protein kinase 
Plastocyanin 
biosynthesis 
Plastoquinone 
Platelet 
aggregation 
phospholipids deacylation 
Platelets 
amine storage 
calcium transport 
o-granules, binding of c~odu~ 
interaction with low density lipoprotein 
Poliovirus RNA translation, role of genome-linked viral protein 
Poly (A) 
-binding protein of polysomes 
endoribonuclease of calf thymus 
-mRNA synthesis, effect of thyroliberin 
-polymerase, effect of gibberellic acid 
Poly(ADP-ribose)synthetase 
134 (1981) 23.5 
139 (1982) 139 
140 (1982) 31 
140 (1982) 203 
133 (1981) 265 
135 (1981) 261 
134 (1981) 155 
134 (1981) 231 
134 (1981) 175 
138 (1982) 255 
140 (1982) 127 
132 (1981) 247 
131 (1981) 15.5 
134 (1981) 159 
138 (1982) 261 
134 (1981) 240 
138 (1982) 25 
135 (1981) 177 
132 (1981) 114 
137 (1982) 57 
135 (1981) 107 
135 (1981) 61 
140 (1982) 45 
139 (1982) 17 
139 (1982) 209 
139 (1982) 139 
133 (1981) 291 
136 (1981) 298 
131 (1981) 132 
136 (1981) 244 
135 (1981) 191 
131(1981) 143 
140 (1982) 58 
132 (1981) 174 
134 (1981) 103 
133 (1981) 296 
131 (1981) 386 
134 (1981) 155 
134 (1981) 249 
135 (1981) 285 
134 (1981) 88 
136 (1981) 325 
140 (1982) 298 
140 (1982) 49 
137 (1982) 319 
132 (1981) 219 
135 (1981) 56 
140 (1982) 213 
131 (1981) 122 
132 (1981) 109 
139 (1982) 117 
78 
Master Subject Index VoL 131-140 
Polyamine metabolism 
Polyamines, effect of folic acid 
Polyarthritic rats 
Polydeoxynucleotide fragments 
Polyethylene glycols, effect on membranes 
Polymerase II, effect of calcium 
iV-Polymethylene carboxymaleimides 
Polymin P, purification of DNA polymerase III 
Polymorphonuclear leukocytes 
arachidonic acid transport 
chemotactic peptide 
induction of respiratory burst 
myeloperoxidases 
phosphohpase A, 
Polynucleotides, interaction with Iiposomes 
Polyoma virus 
Polypeptide 5 3 000 Mr 
Polyphosphate depolymerase 
Polyphosphates 
Polyribosomal poly(A)-binding protein 
Polysine synthesis from lysyl-tRNA 
Polysomes of baboon liver or-l-antitrypsin mRNA 
Porphyrin metabolism, effect glucose and fasting 
Postheparin plasma, study of lipoprotein lipase 
Potassium 
effect on calcium transport 
-proton antiporter, effect of N-ethyhnaleimide 
selective conductance, effect of chohnergic antagonists 
/sodium gradient 
transport 
Potato 
isolate of Verticillium dahliae, phytotoxic glucopeptide 
tuber glucosyltransferases 
Potential difference, effect on ATP synthesis 
Pregnancy, immunoneutralisation of riboflavin carrier protein 
Pregnenolone synthesis 
Preprolactin mRNA 
Pressure 
effect on aromatic ring rotations in proteins 
relaxation, interaction between myosin subfragment 1 and actin 
Proadifen, effect on acetylcholine receptor 
Proalbumin Mle 
Processing of pre-o,globulln 
Progesterone synthesis 
Prolactin 
effect on acetyl-CoA carboxylase 
secretion, effect of phenothiazines 
Proline 
isomerisation 
oligomers 
Prolyldipeptidyl aminopeptidase 
Proq-melanotropin 
Promoters AZ--A,, effect of T7 DNA transfer 
Pro-opiocortin converting activity 
Pro-opiomelanocortin, comparison with interferon 
Prosomatostatin 
Prostacyclin 
Prostaglandin 
E 
E, 
134(1981) 71 
139 (1982) 205 
138 (1982) 76 
133 (1981) 305 
137 (1982) 323 
140 (1982) 139 
134 (1981) 261 
138 (1982) 221 
136 (1981) 293 
132 (1981) 85 
132 (1981) 273 
140 (1982) 103 
136 (1981) 298 
137 (1982) 227 
137 (1982) 1 
134 (1981) 15 
135 (1981) 148 
135 (1981) 148 
135 (1981) 56 
131 (1981) 289 
137 (1982) 231 
138 (1982) 277 
132 (1981) 121 
137 (1982) 63 
140 (1982) 177 
131 (1981) 355 
133 (1981) 22 
133 (1981) 103 
138 (1982) 261 
139 (1982) 313 
138 (1982) 13 
135 (1981) 281 
137 (1982) 146 
131 (1981) 122 
131(1981) 34 
140 (1982) 11 
131 (1981) 239 
131 (1981) 286 
133 (1981) 209 
134 (1981) 79 
138 (1982) 285 
135 (1981) 107 
139 (1982) 190 
133 (1981) 59 
131 (1981) 296 
132 (1981) 265 
131 (1981) 99 
137 (1982) 57 
137 (1982) 153 
136 (1981) 316 
136 (1981) 153 
133 (1981) 260 
135 (1981) 31; 136 (1981) 153 
79 
FEBS LETTERS 
~s~~e~~lo~ aestuarii. bacterioc~orophy~ a 
Pro-sucrase-isomaltase complex synthesis 
Protease 
Protein 
A24 
18 OOOMr 
c~boxymetby~tion in pancreatic islets 
catabolism 
de~adation 
disulphide-isomerase 
iam& of E~~he~c~~ coli
immobilization, role of phosphatidylinositol 
kinase 
effect of insulin 
effect of phosphoBpase C
isoenzymes 
of pancreatic islets 
phosphorylation of myosin light-chain kinase 
phospho~lation of plasma proteins 
type II of rat thyroids 
klnases 
of cultured tobacco cells 
phosphory~tion of calcium transport ATPase 
of precursor ibosomes 
phosphatase 
dependence on calcium and calmodulin 
inhibitor-l 
modulator (inhibitor-2) of skeletal muscle 
phosphorylation 
effect of calmodulin and calcium 
in chromaffn granule membranes 
in lacrimal gland 
-RNA interaction in cowpea chlorotic motlle virus 
-5 S RNA complex 
structure 
synthesis, effect of A,‘pS’A,‘pS’A 
synthesis, effect of cytoplasmic factors 
three-dimensional structure 
Proteinase inhibitor 
Proteinases 
of mammalian tissues 
of mitochondria 
of skeletal muscle 
Proteins 
aromatic ring rotations 
study of circular dichroism 
Proteoglycan core protein 
~oteo~pid-~pid recombinants 
Proteollpids 
Proteolysis 
effect on natural ATPase inhibitor 
of factor B 
role of a,-macroglobulin 
Protoheme synthesis, effect of ferritin iron 
Proton 
conductance, role of fatty acids 
current 
translocation by plasma membrane ATPase 
transport 
effect of cardiolipin 
131 (1981) 331 
136 (1981) 329 
133 (1981) 37 
136 (1981) 41 
134 (1981) 71 
138 (1982) ‘71 
132 (1981) 161 
134 (1981) 194 
138 (1982) 121 
134 (1981) 217 
138 (1982) 117 
133 (1981) 27; 134 (1981) 103; 139 (1982) 287 
136 (1981) 131 
139 (1982) 22 
134 (1981) 139 
138 (1982) 183 
138 (1982) 293 
131 (1981) 132 
138 (1982) 178 
137 (1982) 245 
131 (1981) 223 
136 (1981) 239 
137 (1982) 80 
134 (1981) 189 
132 (1981) 293 
131 (1981) 322 
131 (1981) 127 
131 (1981) 28 
134 (1981) 167 
136 (1981) 251 
133 (1981) 1 
133 (1981) 178 
137 (1982) 314 
131(1981) 197 
135 (1981) 295; 138 (1982) 193; 140 (1982) 53 
140 (1982) 1 
13.5 (1981) 245 
138 (1982) 88 
131 (1981) 34 
139 (1982) 295 
131 (1981) 265 
131(1981) 181 
134 (1981) 63 
140 (1982) 223 
131 (1981) 143 
137 (1982) 241 
132 (1981) 281 
135 (1981) 249 
134 (1981) 133 
131 (1981) 351 
135 (1981) 123 
80 
Master Subject Index Vol. 131-140 
in thylakoids 
relation with binding of dicyclohexylcarbodiiiide 
relation with lactose transport 
Protoplasts, DNA repair synthesis 
Puromycin aminonucleoside 
Purple membrane bacteriorhodopsin 
Putidaredoxin-P450 complex 
Putrescine 
Pyridoxal-phosphate 
Pyrimidine biosynthesis 
Pyrophosphate sugar acceptors 
Pyrophosphorolysis of RNA 
Pyruvate 
carboxylase, effect of acetyWoA 
dehydrogenase 
kinase of Helix pomatia 
kinase phosphatase 
study of pyruvate dehydrogenase 
Q cycle 
Quinacrine, fluorescence response 
Rabies virus, study of hemolysis 
Radioimmunoassay of 3’,5’-cycIic AMP 
Raman spectroscopy 
of cytochrome cd, 
of phycocyanin-carotenoid interaction 
Ram sperm histones 
Reaction center of Bosthecochloris aestuarii 
Reaction centers of photosystem II in mutant of barley 
Receptor Iigand binding 
Recombinant DNA 
Reduction potential of ozonejozonide radical 
Regenerating liver, uracil-DNA glycosylase 
Regeneration of liver 
poly(ADP-ribose)synthetase and DNA polymerase p 
Rejuvenation of liver 
Renal 
tubular cells, effect of calcitonin 
tubule gluconeogenesis 
Resonance Raman spectroscopy 
arsenazo III as calcium indicator 
of butyrylCoA dehydrogenase 
of cytochrome oxidase 
of deoxyhemoglobin 
of leghemoglobin and myoglobin 
Respiration 
effect on pregnenolone synthesis 
of liver 
Respiratory 
burst induction in neutrophils 
chain, effect of oudemansin, strobulirin A, strobuhrin B, and myxothiazol 
Reticulocyte 
lysates 
polysomes, translation of globin mRNA 
11-k. 12-cis Retinal 
Retinal binding protein 
Retinoic-acid binding 
Retinoic, effect on hydroxyvitamin D, metabolism 
Retinol, effect on hydroxyvitamin D, metabolism 
139 (1982) 245 
131 (1981) 208 
140 (1982) 181 
138 (1982) 213 
134 (1981) 194 
135 (1981) 123 
133 (1981) 252 
134 (1981) 71 
134 (1981) 57 
134 (1981) 20 
139 (1982) 177 
137 (1982) 100 
135 (1981) 253 
133 (1981) 112; 139 (1982) 49 
138 (1982) 299 
132 (1981) 183 
139 (1982) 49 
133’(1981) 230 
137 (1982) 45 
137 (1982) 293 
137 (1982) 105 
133 (1981) 39 
131 (1981) 155 
138 (1982) 50 
131 (1981) 331 
138 (1982) 255 
135 (1981) 195 
135 (1981) 97 
140 (1982) 169 
137 (1982) 193 
133 (1981) 139 
139 (1982) 117 
133 (1981) 139 
132 (1981) 174 
134 (1981) 183 
140 (1982) 219 
138 (1982) 29 
138 (1982) 239 
140 (1982) 303 
133 (1981) 239 
137 (1982) 146 
133 (1981) 139 
132 (1981) 273 
000 (0000) 000 
133 (1981) 107 
136 (1981) 259 
131 (1981) 23 
135 (1981) 70 
135 (1981) 70 
135 (1981) 115 
135 (1981) 115 
81 
FEBS LETTERS 
Reverse transcriptase 
Reverse triiodothyronine transport in hepatocytes 
Rheumatoid arthritis 
Rho(D) antigen 
Rhodopseudomonas capsulata, nitrate transport 
Rhodopsin 
bleaching 
chromophore attachment site 
Riboflavin carrier protein, immunoneutralisation 
Ribonuclease 
A 
of bovine semen 
SPL 
Ribonucleoprotein particles (RNP) 
Ribonucleotide reductase, effect of ghrtathione derivatives 
Ribosomal 
protein 
BLlO 
L7/L12 
S6 
YL24, resistance to cycloheximide 
proteins 
acidic 
effect of dimethyhnaleic anhydride 
L2 and L17 interaction with tRNA 
RNA (rRNA) 
gene 
5S 
infrared spectroscopy 
5.8 S, topography in ribosomes 
18s 
arrangement in ribosomes 
28 S 
of Artemia 
subunit 
30 S, localization of IF3 
40 s 
tRNA-binding site 
Ribosomes 
arrangement of 18 S rRNA 
of BaciIlus stearothermophilus 
protein of precursor 
synthesis of polysine 
topography of 5.8 S rRNA 
Ribulose 
biphosphate carboxylase 
S-phosphate kinase, effect of phosphoglycerate 
Ricinus communis lectins, affinity chromatography of kininogen 
Rieske iron-sulfur protein 
Rod outer segments, metarhodopsin 
RNA 
of mouse embryo cells 
oligodeoxyribonucleotide binding sites 
oligomers sequencing 
polymerase 
effect of adenosine-S-trimetaphosphate 
pyrophosphorolysis of RNA 
-protein interaction 
pyrophosphorolysis 
139 (1982) 185 
140 (1982) 229 
139 (1982) 136 
140 (1982) 93 
136 (1981) 275 
132 (1981) 261 
136 (1981) 201 
138 (1982) 67 
135 (1981) 281 
139 (1982) 190 
140 (1982) 307 
131 (1981) 377 
133 (1981) 213 
000 (0000) 000 
136 (1981) 58 
138 (1982) 229 
140 (1982) 263 
136 (1981) 265 
136 (1981) 235 
135 (1981) 21 
132 (1981) 105 
133 (1981) 79 
140 (1982) 198 
135 (1981) 151 
132 (1981) 357 
131 (1981) 41 
134 (1981) 11 
136 (1981) 306 
140 (1982) 193 
137 (1982) 108 
137 (1982) 163 
134 (1981) 11 
135 (1981) 155 
133 (1981) 79 
136 (1981) 306 
136 (1981) 58 
136 (1981) 239 
131 (1981) 289 
131 (1981) 41 
140 (1982) 113 
137 (1982) 213 
131 (1981) 137 
131 (1981) 169; 134 (1981) 1 
136 (1981) 201 
131 (1981) 373 
131 (1981) 253 
136 (1981) 65 
138 (1982) 273 
137 (1982) 89 
137 (1982) 100 
134 (1981) 167 
137 (1982) 100 
82 
Master Subject Index VoL I31 -140 
5s 
complex with ribosomal protein 
in oocytes 
role in tRNA binding 
5.8 S, role in tRNA binding 
study by southern transfer 
transport, effect of pH and divalent cations 
rRNA genes 
Rubidium transport, effect of thyroliberin (TRH) 
Saccharide sulphation in cell wall glycoprotein 
Saccharomyces cerevisiae 
cahnodulin 
Sarcoplasmic reticulum 
ATPase 
calcium-induced calcium release 
calcium transport 
Secretin, effect on adenylate cyclase 
Sedoheptulose bisphosphatase 
Selenium, role in oxygen-derived radicals 
Sendai virus particles extraction 
Sepharose 4B/folate gel chromatography of xanthine oxidase 
Sericystatin 
Serine 
phospholipids 
protease 
proteases 
proteinase inhibitor 
Serotonin receptors of brain 
Seryl-tRNA synthetase 
Sex-specific proteins 
Sexual agglutination in yeast 
Short-chain collagen of cartilage 
Signal peptide 
Silk tibroin, study of structure 
Silver ions, effect on deoxyguanylate 
Simian virus (SV40) minichromosomes 
Singlet-singlet annihilation in chromatophores 
Skeletal muscle 
effect of insulin 
myosin light chain kinase 
of goldfish, anaerobic metabolism 
proteinases 
protein phosphatase modulator (inhibitor-2) 
tropomyosin 
Skin, binding of 1,25dihydroxyvitamin D, 
Small-angle X-ray scattering, of F,-ATPase 
Small-angle X-ray study of RNA polymerase 
Small intestine glycolipid 
Smooth muscle myosin 
Sodium 
arsenite 
effect on adenylate cyclase 
effect on calcium transport 
gradient, effect on flagellar motors of Bacillus 
/potassium gradient 
transport in cyanobacteria 
transport in yeast 
Soleus muscle, distribution of troponm I 
Solid phase synthesis, substance P analogues 
Somatostatin 
136 (1981) 251 
136 (1981) 247 
136 (1981) 255 
136 (1981) 255 
132 (1981) 89 
140 (1982) 314 
139 (1982) 86 
140 (1982) 121 
132 (1981) 319 
136 (1981) 265 
137 (1982) 85 
139 (1982) 237 
133 (1981) 235 
136 (1981) 216 
132 (1981) 33 
140 (1982) 31 
135 (1981) 187 
131(1981) 381 
131 (1981) 369 
138 (1982) 193 
138 (1982) 190 
139 (1982) 181 
134 (1981) 147 
138 (1982) 193 
138 (1982) 311 
131(1981) 293 
133 (1981) 209 
139 (1982) 125 
139 (1982) 300 
137 (1982) 171 
131(1981) 203 
139 (1982) 276 
133 (1981) 89 
138 (1982) 25 
135 (1981) 199 
138 (1982) 293 
137 (1982) 111 
138 (1982) 88 
132 (1981) 293 
132 (1981) 133 
134 (1981) 203 
137 (1982) 265 
138 (1982) 273 
139 (1982) 291 
134 (1981) 197 
140 (1982) 45 
138 (1982) 303 
137 (1982) 63 
132 (1981) 278 
133 (1981) 22 
139 (1982) 77 
138 (1982) 205 
133 (1981) 225 
137 (1982) 236 
136 (1981) 316 
83 
FEBS LETTERS 
Southern transfer of RNA 
O-Specific polysaccharide analogs 
Sperm H2B 
Spermidine 
acetyltransferase 
relation with DNA synthesis 
Spinal cord, astroglial filament and GFA protein 
Starvation, effect on acetyl-CoA carboxylase 
Steroid metabolism 
Sterol 
binding protein of liver 
biosynthesis 
Streptomycin 
6-kinase 
6-phosphatase 
-producing microorganism, self protection 
Strobilurin A, effect on respiratory chain 
Strobilurin B, effect on respiratory chain 
Strontium 
Submitochondrial particles, binding of dicyclohexylcarbodiimide 
Subnucleosomes 
Substance P analogues 
Subtilisin 
Succinate oxidation 
Succinate pathway, control of pyruvate kinase 
Succinic semialdehyde reductase 
o-Succinylbenzoic acid, conversion to menaquinones 
Sulfation of heparan sulfate 
Sulfolipid liposomes, incorporation of ATP synthetase 
Sulfur-DBMIB-Rieske iron complex 
Sulphation of cell surface glycoprotein in Volvox curteri 
Sulphation of saccharide in cell wall glycoprotein 
Sulphur-copper interaction in Cu-thionein 
Sulphydryl groups 
of membrane 
of mitochondrial ADP/ATP carrier 
Superhelical DNA 
Superoxide 
dependent formation of hydroxyl radicals 
dismutase 
cooperation with catalase 
ion 
detection by 19F-NMR 
Surface coat protein 
Surface potential, effect on membrane-bound enzymes 
Synaptic plasma membrane, effect of phospholipase C 
Synaptosomes 
comparison of isolation methods 
effect of ATPdepletion 
Synovial cells, effect of mononuclear cell culture medium 
Teichuronic acid synthesis in Bacillus lichenifomis 
Temperature-jump measurement of cytochromeP-450 
Terminator of early genes, effect of T, DNA transfer 
Thermogenesis of brown adipose tissue mitochondria 
Thermolysine 
Thermophilic bacterium PS3 
cytochromes a3, c and o 
F,-ATPase 
Thiamine pyrophosphate, binding study of pyruvate dehydrogenase 
132 (1981) 89 
139 (1982) 177 
135 (1981) 86 
139 (1982) 205 
137 (1982) 181 
135 (1981) 25 
138 (1982) 285 
139 (1982) 1 
140 (1982) 63 
139 (1982) 1 
139 (1982) 331 
139 (1982) 331 
139 (1982) 331 
132 (1981) 329 
132 (1981) 329 
134 (1981) 88 
131 (1981) 208 
133 (1981) 75 
137 (1982) 236 
133 (1981) 37 
136 (1981) 138 
138 (1982) 299 
134 (1981) 96 
137 (1982) 53 
131 (1981) 2.57 
132 (1981) 313 
131 (1981) 169 
139 (1982) 113 
132 (1981) 319 
140 (1982) 19 
134 (1981) 261 
132 (1981) 129 
131 (1981) 178 
138 (1982) 33 
132 (1981) 78; 133 (1981) 175 
140 (1982) 245 
133 (1981) 175; 135 (1981) 265 
132 (1981) 78 
139 (1982) 17 
139 (1982) 221 
139 (1982) 22 
137 (1982) 67 
135 (1981) 212 
132 (1981) 93 
137 (1982) 30 
133 (1981) 252 
131 (1981) 99 
135 (1981) 249 
136 (1981) 32 
133 (1981) 255 
137 (1982) 25 
139 (1982) 49 
84 
Master Subject Index VoL 131-140 
2-Thiobarbituric acid (TBA), fluorescence 
Thiol compounds, effect on formation of hydroxyl radicals 
Thioredoxin 
effect in sedoheptulose bisphosphatase 
Thioredoxins, effect on DNA-polymerase 
Threonine, effect on aspartate metabolism 
Threonyl-tRNA 
Thylakoid 
membrane, cyclic protolytic reaction of photosystem 
membranes 
effect of manganese 
insideout 
pigment-protein complexes 
Thylakoids 
electron transport 
proton transport 
Thymidine kinase 
ThymidyIate synthetase 
Thyroglobulin 
mRNA 
synthesis in vitro 
Thyroid 
cell, effect of sodium on adenylate cyclase 
cells 
effect of arachidonate 
effect of thyrotropin 
hormone 
deiodination 
synthesis 
myosin filament, study of phosphorylation 
protein kinase type II 
Thyroidectomy, effect on troponin I 
Thyroliberin 
effect on poly(A)-mRNA synthesis 
effect on *‘Rb efflux 
Thyrotropin 
effect on arachidonate action 
effect of sodium on adenylate cyclase 
releasing hormone (TRH) 
Thyroxine transport in hepatocytes 
Tiponal AN 
Tissuespecific genes, coding for cytochrome c oxidase 
Titanium tetrachloride, use in immobilization of glucose dehydrogenase 
,3T6 mouse fibroblasts, effect of butyric acid on DNA 
Tobacco mosaic virus (TMV) 
enkephalin conjugates 
protein 
2-p-Toluidinymaphthylem%-suIfonate (TNS), picosecond relaxation 
Topoisomerase of bacteriophage -T4 amG39 
Torpedo ocellata, study of acetylcholine receptor 
Transcription 
in vitro, study of 0-methylhydroxylamine reaction 
of interferon & mRNA 
Transfer RNA (tRNA) 
adenosine residues 
interaction with ribosomal proteins L2 and L17 
role of 5 S RNA and 5.8 S RNA in binding to ribosomes 
Transferrin transport by erythroblasts 
Transforming protein of polyoma virus 
Translation 
137 (1982) 327 
138 (1982) 33 
133 (1981) 145; 133 (1981) 301 
140 (1982) 31 
136 (1981) 37 
136 (1981) 322 
132 (1981) 344 
132 (1981) 247 
140 (1982) 165 
137 (1982) 133 
135 (1981) 177 
138 (1982) 19 
139 (1982) 245 
140 (1982) 41 
140 (1982) 41 
132 (1981) 29 
137 (1982) 189 
137 (1982) 307 
138 (1982) 303 
132 (1981) 23 
136 (1981) 153 
137 (1982) 40 
132 (1981) 29 
131 (1981) 235 
138 (1982) 178 
133 (1981) 225 
131 (1981) 122 
140 (1982) 121 
136 (1981) 153 
132 (1981) 23 
138 (1982) 303 
134 (1981) 47 
140 (1982) 229 
140 (1982) 248 
138 (1982) 236 
138 (1982) 316 
138 (1982) 218 
136 (1981) 32 
133 (1981) 221 
134 (1981) 240 
137 (1982) 49 
139 (1982) 32 
139 (1982) 69 
139 (1982) 201 
136 (1981) 70 
132 (1981) 105 
136 (1981) 255 
137 (1982) 119 
137 (1982) 1 
85 
FEBS LETTERS 
in vitro of acetylcholine receptor mRNA 
of poliovirus RNA 
Triacylglycerol ipolysis 
Triazine, effect on chloroplast membrane protein 
Tributyllin, effect on Escherichia coli mutants 
Trifluoperazine, effect on processing of low density lipoprotein 
Triglycerides 
23,25,26_Trihydroxyvitamin D,
Triiodothyronine 
effect on nucleoplasmic protein 
transport in hepatocytes 
Trimethylamine oxide metabolism 
N-E-Trimethyllysine, occurrence in histone-like proteins 
Trimetoprim, binding to dihydrofolate reductase 
3’(2’)&-(2,4,6-TrinitrophenyB-AD(T)P 
Triosephosphate isomerase 
Tris(hydroxymethyl)aminomethane tr atment of photosystem 2 
Tritiation of cell surfaces 
Tritium-thymidine in DNA 
Triton X-100, effect on phospholipid membranes 
Tropomyosin of skeletal muscle 
Troponin 
I 
- tropomyosin 
7Yypanosoma brucei, release of surface coat 
p-Trypsin 
Trypsin 
digestion 
effect on complement 4 
inhibitor complex formation 
Tryptophan 
Tryptophanyl-tRNA 
aminocylation 
synthetase, effect on adenylate formation 
Tubulin-G-actin interaction 
Tumor 
cell lysis mediated by macrophage 
growth, effect of nafazatrom 
induction of host leucine starvation 
Tyrosine 
aminotransferase 
effect of dibutyryl cyclic AMP 
CD study of proteins 
Two-polymer aqueous phase systems, study of patition behavior of cells and soluble substances 
139 (1982) 32 
132 (1981) 219 
140 (1982) 159 
140 (1982) 36 
136 (1981) 225 
132 (1981) 61 
133 (1981) 119 
138 (1982) 83 
140 (1982) 282 
140 (1982) 229 
139 (1982) 61 
132 (1981) 334 
131 (1981) 85 
139 (1982) 271 
138 (1982) 270 
133 (1981) 265 
133 (1981) 165 
133 (1981) 217 
137 (1982) 141 
132 (1981) 133 
133 (1981) 225 
139 (1982) 233 
139 (1982) 17 
139 (1982) 181 
133 (1981) 115 
132 (1981) 187 
140 (1982) 53 
135 (1981) 257 
132 (1981) 349 
137 (1982) 95 
135 (1981) 290 
135 (1981) 49 
139 (1982) 65 
135 (1981) 229 
133 (1981) 119 
132 (1981) 193 
139 (1982) 295 
131 (1981) 73 
Ubiquinol 136 (1981) 19 
-cytochrome c reductase binding of Nonyl+hydroxyquinoline-IVoxide 137 (1982) 222 
Ubiquinone 133 (1981) 230 
-cytochrome c oxidoreductase 131 (1981) 17 
Ubiquinones, interaction with phospholipid bilayers 132 (1981) 19 
5-n-Undecyl&hydroxy_4,7_dioxobenzothiazole (UHDBT) 137 (1982) 222 
Unilamellar vesicles 140 (1982) 254 
Uracil-DNA glycosylase 132 (1981) 337; 133 (1981) 89; 137 (1982) 193 
Urea cycle 137 (1982) 6 
Uric acid synthesis 139 (1982) 27 
Uricase 134 (1981) 50 
Uridine incorporation into RNA of mouse embryo cells 131 (1981) 373 
Urokinase 140 (1982) 58 
Utraviolet light irradiation, binding of o-bungarotoxin to acetylcholine receptor 139 (1982) 225 
86 
Master Subject Index VoL 131-140 
Vanadate, effect on ATPase 
Vasoactive intestinal polypeptide (VIP) 
Vasopressin, effect on phosphollpid methyltransferase 
Verticiliium akhliae, phytotoxic glycopeptide 
Very low density lipoproteins (VLDL) 
incorporation of apolipoprotem AI1 
Vesicular stomatitis virus (VSV) 
glycoprotein synthesis 
Vi&z cracca lectins, study of interactions 
4-VinyM-desethyl chlorophyll a 
Viral transformation, phospholipid turnover 
Viroid-like RNA of Lucerne transient streak virus 
Visual pigments, study of 1143, 12-&r retinal 
Vitamin 
D-dependent calcium-binding protein 
mRNA 
D, metabolites 
E, effect on microsomes 
K-dependent carboxylase 
K* 
transport inhibition 
Vitelline membrane 
Vitreous disc, collagen 
Walfarin 
Wall agglutination substances in yeast 
Water fern, nitrogen fixation 
Water-splitting enzyme system Y, oxygen formation 
Wheat endosperm, protein disulphide-isomerase 
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139 (1982) 237 
136 (1981) 123 
135 (1981) 111 
138 (1982) 261 
133 (1981) 283; 136 (1981) 95 
132 (1981) 289 
137 (1982) 293 
140 (1982) 257 
136 (1981) 279 
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131 (1981) 23 
131 (1981) 359 
134 (1981) 178 
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137 (1982) 53 
135 (1981) 281 
136 (1981) 105 
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137 (1982) 253 
139 (1982) 125 
133 (1981) 157 
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138 (1982) 121 
131 (1981) 369 
131 (1981) 23 
140 (1982) 19 
134 (1981) 43 
139 (1982) 185 
140 (1982) 63 
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